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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella julkisten terveyspalvelujen ulkoistamista Suomessa. 
Tutkielmassa käsitellään hankintastrategiaa, hankinnan toteuttamista ja hankittavan palvelun 
seurantaa. Hankintaprosessin osalta pyritään keskittymään ulkoistettavan palvelun kokonais-
taloudelliseen edullisuuteen sekä valintakriteereihin. Lisäksi tarkastelussa halutaan kiinnittää 
huomio tilaajan ja tuottajan väliseen sopimussuhteese n ja palvelutuotannon monitorointiin. 
Tutkielmassa luodaan katsaus terveyspalvelujen järjestämisvastuuseen ja vastuun tuomiin 
velvollisuuksiin ja mahdollisuuksiin palvelutuotannon organisoinnissa. Tarkastelussa pureudutaan 
julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen tarjouskilpailun järjestämiseen tilanteessa, jossa 
terveyspalvelut päätetään ulkoistaa. Hankintalain trkastelun lisäksi tutkielmassa pyritään pitämään 
mielessä, että hankinnan lopullisena tarkoituksen on löytää soveltuva palveluntuottaja tilaajan 
tarpeisiin. Tarvenäkökulma huomioiden tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kokonaistaloudellista 
edullisuutta ja valintakriteereitä. Tutkielmassa ei tarkastella pelkästään hankinnan valmistelua ja 
valintakriteereitä, vaan pyritään ulottamaan tarkastelu myös tilaajan ja tuottajan välille 
muodostuvaan sopimussuhteeseen. Tutkielman empiirisessä osuudessa havaitaan, että pääasiallinen 
syy terveyspalvelujen ulkoistamiseen ei ole ollut kuntien siirtyminen hierarkkisesta 
suunnittelutaloudesta kohti markkinaehtoista toimintaympäristöä, vaan pikemminkin 
välttämättömien lääkäriresurssien turvaaminen. Kokonaistaloudellisen vertailun osalta havaittiin, 
että hinta-laatu-painotuksen merkitys palveluntuottajan valikoitumiseen oli huomattavasti pienempi 
kuin subjektiivisen pisteytyksen merkitys hinta-laatu-painotuksen sisällä. Lisäksi todetaan, että 
hinta-laatu-korrelaatio kokonaistaloudellisen edullis uden vertailussa ei ole toteutunut käytännössä 
esitetyn teorian mukaisesti. 
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